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cuya unidad satisface su espíritu más lógico. Hemos de ayudarles a construir su sentido de 
responsabilidad y su pensamiento autónomo. Para estos jóvenes el mundo es veraz. Nuestra principal 
herramienta es la forma de transmitir estos conocimientos ya que la antigua autoridad se deberá 
transformar en reconocimiento. Así, el joven se irá orientando hacia el mundo de los adultos con la 
responsabilidad social y el coraje que requieren los tiempos actuales. 
Con palabras simples Rudolf Steiner expone las siguientes interrelaciones, profundamente 
significativas que nos sirven como conclusión final: 
1. La imitación constituye la base para la capacidad de percibir la libertad en la vida adulta. 
2. La autoridad fundada en amor mutuo constituye la base para la capacidad de percibir, en la vida 
adulta, la igualdad de todos los seres humanos. 
3. El despertar del amor por el mundo a través de un ser humano constituye la base para el 
posterior sentimiento de fraternidad. ● 
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Título: Herramientas de Software Libre para la Investigación Educativa.. Target: Todos los Niveles. Asigantura: Todas 
las Asignaturas. Autor: Fernando Toro Rueda, Licenciado Física Teórica. 
n el transcurso de la investigación operativa en educación nos encontramos con que es 
necesario tratar datos de manera estadística, así como la representación gráfica del tratamiento 
de estos datos. De igual forma es frecuente el uso de encuestas para el desarrollo del estudio 
que estemos llevando a cabo, mostraremos un sistema de generación de encuestas vía web que nos 
permitirá ser más eficientes y ágiles. Presentamos a continuación algunas de las posibilidades que 
ofrece el software libre para el tal fin. Antes veremos una breve introducción al Software Libre. 
E 
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¿SOFTWARE LIBRE? 
Efectivamente, el Software Libre tiene unas características que lo hacen idóneo para la práctica 
educativa en todos los niveles, desde su uso en el aula por parte de los alumnos y docentes en la 
práctica educativa, bien como apoyo o como referencia a la práctica docente de la informática misma 
que se da en los ciclos de Formación Profesional especializados en Tecnologías de la Información, su 
uso para las infraestructuras tecnológicas educativas y sobre todo enseñar a los alumnos la libertad 
del conocimiento y elección. El proyecto GNU, que nació en 1983 de la mano de Richard Stallman, con 
el objetivo de crear un sistema operativo totalmente libre está actualmente esponsorizado por la 
"Free Software Foundation", con sitio oficial http://www.fsf.org, es el garante de la definición de lo 
qué es Software libre, citando a la fuente http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html, tenemos 
que 
" El software libre es una cuestión de la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar, distribuir, 
estudiar, cambiar y mejorar el software. Más precisamente, significa que los usuarios de programas 
tienen las cuatro libertades esenciales: 
• La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito (libertad 0).  
• La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que haga lo que usted 
quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.  
• La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo (libertad 2).  
• La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 4). Si lo hace, 
puede dar a toda la comunidad una oportunidad de beneficiarse de sus cambios. El acceso al 
código fuente es una condición necesaria para ello."  
 
Son estas libertades pues las que convierten al Software Libre en un perfecto aliado en la práctica 
docente, amén de otros motivos de índole económico. 
En base a estas libertades se generan licencias que den garantía de la transmisión de estas 
libertades. El tipo de licencias pueden visitarse en la web de la gnu (ver bibliografía), por citar algunas 
tenemos GPL v2, GPL v3, LGPL. 
Es por esto que nos basaremos en estas libertades y tipos de licencias para escoger los paquetes de 
software que nos servirán para llevar a cabo investigación educativa. 
El desarrollo será de presentación de herramientas, si entrar en detalles que alargarían 
considerablemente la exposición. Si adelantamos que en algunos casos es necesario tener un 
conocimiento de informática a nivel profesional, y que el tamaño de la investigación, el target es 
importante a la hora de elegir unas u otras. 
Por último hablar de la Comunidad, esto es, la gente que dedica su tiempo al soporte, desarrollo, 
traducción de los distintos proyectos de Software Libre, medios perfectos para la enseñanza de 
competencias básicas, cooperación y desarrollo. Es tan importante la comunidad que se genere 
alrededor de un proyecto, como la base teórica que lo sustenta. 
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LIMESURVEY 
Esta es una herramienta que nos permite realizar encuestas online, la web del proyecto es una base 
de datos de "backend". Es instalable en ambientes Windows y en Linux, mediante el servidor 
http://www.limesurvey.org/,  y a día de hoy esta en su versión 1.87. El desarrollo es en PHP y necesita 
web Apache, y la base de datos libre Postgresql. Para tener un sistema montado desde cero, 
instalando todas y cada una de sus partes es necesario conocimientos profesionales de Informática. 
Por otra parte multitud de empresas de alojamiento web ofrecen paquetes en las que se puede 
instalar la herramienta desde un panel de control de una forma automática y ocultando al usuario la 
complejidad de su puesta en marcha. 
Las características del paquete son entre otras 
• Ilimitado número de encuestas simultáneas  
• Ilimitado número de preguntas en una encuesta (sólo limitado por tu base de datos)  
• Ilimitado número de participantes en una encuesta  
• Encuestas multi-idioma  
• Editor HTML WYSIWYG, que permite de forma fácil diseñar tus formularios.  
• Integración de imágenes y vídeos en una encuesta  
• Creación de versión imprimible de la encuesta  
• Posibilidad de fijar condiciones para las preguntas dependiendo de respuestas anteriores 
(ramificación de la encuesta)  
• Conjuntos de respuestas re-usables y editables  
• Encuestas de evaluación  
• Encuestas anónimas y no anónimas  
• Grupos abiertos y cerrados de participantes en encuestas.  
• Posibilidad de que los participantes guarden respuestas parciales para continuar con la encuesta 
más adelante  
• Editor de plantillas para crear su propio diseño de página  
• Amplio y amigable interfaz de administración  
• Posibilidad de introducción de datos tipo Back-office  
• Fechas límite de encuestas para automatización  
• Funciones mejoradas de importación y exportación a texto, CSV, PDF, SPSS, XML y formato MS 
Excel  
• Análisis básico estadístico y gráfico con función de exportación  
 
Como se puede ver es una herramienta muy potente y flexible. Destacable la exportación de los 
datos en diferentes formatos (estándares abiertos y cerrados) para su tratamiento por otras 
aplicaciones. La documentación esta disponible en español. 
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OPENOFFICE 
Es una de las alternativas a la suite propietaria Microsoft Office. En una investigación en el aula 
pueden sernos de utilidad todos los paquetes, por un lado Openoffice Writer, el editor de texto, para 
escribir el artículo, por otro lado Openoffice Calc, la hoja de cálculo, nos permite tratamientos 
estadísticos simples de tamaños de población pequeños, así como generar gráficos basados en esos 
datos. Openoffice Base nos permite conectar a bases de datos de terceros (por ejemplo la 
persistencia de datos en Postrgresql de Limesurvey), o generar las propias bases de datos internas e 
importar esas tablas a Calc para su tratamiento (ver figura 1). Y finalmente Openoffice Draw para 
generar algún gráfico y Openoffice Impress para generar una presentación. 
La versión actual estable es la 3.1.1, y cuenta con amplia documentación en español. 
Como hemos dicho el tratamiento de datos puede hacerse con Openoffice Calc, el sistema de 
Macros, funciones predefinidas matemáticas y estadísticas, Base permite guardar ese información en 
base de datos o extraer esa información en un formato más amigable y necesitando menos 
conocimientos sobre bases de datos relacionales y sql para sacar provecho, ambos pueden servirnos 
para ese tratamiento usando estándares abiertos y software libre. 
 
figura 1. Hoja de cálculo Calc con conexión a un Base que a su vez tiene conexión a una base de datos externa  Postgresql. 
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Aquí vemos como un fichero Base, conectado a una base de datos Postgresql, es usado por una 
hoja de cálculo para analizar los datos estadísticamente y generar un histograma de horas de 
televisión por edad. Es un ejemplo simple pero que demuestra la potencia del método para el análisis. 
Podemos usar las herramientas propias de Base, con consultas SQL si el usuario tiene experiencia en 
consultas, o usar el modo diseño de consultas, para a posteriori grabar esa consulta y obtener los 
resultados importándolos a Calc. Podemos verlo en las numeraciones. La parte donde se muestra el 
número 1 es el lugar donde vemos las conexiones a ficheros de Base, estos ficheros de bases de datos 
pueden estar conectados a una base de datos externa, como es el caso. Tenemos la base de datos 
articulo-educación, que esta conectada a la base de datos externa Educación situada en un 
Postgresql, que puede o no estar situado en otro servidor. En la parte de la imagen con el número 2 
tenemos todos los valores de alumnos por edad y horas de televisión, datos que salen del apartado 
tablas que como puede verse en número 1. En cuanto al número 3, es una consulta sql almacenada en 
el fichero base, que nos proporciona los datos que vemos en la subtabla situada justo al lado. Esta 
información en la parte del número 3, es posible como hemos ya indicado obtenerla con las 
herramientas propias de Calc, esto es macros y funciones predefinidas. El resultado final es el 
histograma que se muestra junto al número 4, generado con la hoja de cálculo. 
Hasta ahora hemos visto herramientas que sirven para investigaciones de pequeño-mediano 
calibre.  Las representaciones gráficas de Calc son limitadas. A partir de ahora veremos herramientas 
orientadas al mundo universitario, que permiten tratar con muchos datos y hacer operaciones 
avanzadas tanto estadísticas como de representación de los datos. 
GNUPLOT 
 
Aunque estamos trabajando con software libre, es cierto que existen tipos de licencias que se 
distancian del concepto de software libre, auque parezca que lo son, pese a que el autor o autores 
ponen a disposición de todo el mundo el código fuente de la aplicación. Es el caso de gnuplot, que se 
encuadra dentro de lo que sería de fuentes abiertas pero no es libre. No cumple  la libertad 4, ya que 
no nos deja modificarlo y distribuirlo, únicamente como parches a la rama principal de desarrollo. Por 
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eso hemos creído importante el incluirlo en esta muestras de aplicativos, además de por la flexibilidad 
que demuestra. 
Las características de gnuplot principal es que es por línea de comandos mediante ficheros de texto 
de configuración,  que existe para múltiples sistemas operativos como son Linux, Windows, OS/2...La 
función del programa es crear dibujos en 2D y 3D de gran complejidad  como son puntos, superficies, 
b-splines, pero también histogramas, funciones paramétricas, áreas coloreadas..., como podemos, por 
ejemplo ver en la imagen superior, donde se muestran datos financieros hipotéticos en múltiples 
vistas. 
La versión actual es la 4.2.6 y la documentación es en inglés.  Por tanto su aprendizaje está limitado 
a los que conozcan el idioma .Y comenzar a realizar gráficos es bastante rápido, veamos el siguiente 
ejemplo donde dibujamos la función seno(x),  arctg(x)  y cos(arctg(x)).  
Código: 
set key left box 
set samples 50 
plot [-10:10] sin(x),atan(x),cos(atan(x)) 
 
 
Gnuplot permite diferentes formatos de salida como son: eps, fig, jpeg, LaTeX, metafont, pbm, pdf, 
png, postscript, svg, ...lo que nos da de nuevo una gran flexibilidad para insertar las imágenes 
generadas en editores de texto cualesquiera. 
PSPP 
PSPP es un programa para el análisis estadístico de datos. Es una versión libre del programa 
propietario SPSS.  
Las características de PSPP son: 
• Modo consola y modo gráfico 
• Permite también modo batch, también llamado no-interactivo. 
• Tiene capacidades limitadas de representación gráfica. 
• Permite el manejo de millones de variables. 
• Los formatos de salida son, texto, html y postscript. 
Análisis estadísticos variados como pueden ser: T-test, regresiones lineales, test no paramétricos... 
La versión actual es 0.6.2  y la documentación no está traducida al español. 
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GVSIG 
Este es un proyecto especialmente destacable puesto que es español, desarrollado en Valencia. El 
proyecto surge a finales 2003 como cuando la Conselleria de Infraestructuras y Transporte sacó un 
concurso público para el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica, GIS en Inglés. Tal y 
como dicen en la web las características más destacables son: 
Portable: funcionará en distintas plataformas hardware / software, inicialmente Linux y Windows. 
El lenguaje de programación es Java. 
• Modular: es ampliable con nuevas funcionalidades una vez finalizado su desarrollo. 
• Sujeto a estándares: sigue las directrices marcadas por el Open GIS Consortium (OGC) y la UE.  
 
Al ser un sistema GIS,  es la herramienta adecuada si queremos representar la información obtenida 
en nuestra investigación en un sistema georreferencial, y observar el desarrollo de los datos con 
respecto al tiempo desde una perspectiva geográfica. 
Esta herramienta está indicada  para estudios de 
envergadura, con un equipo multidisciplinar que lo 
lleve a cabo. Ya que dominar la herramienta implica 
un conocimiento profundo de diversos campos de 
la informática, como es programación en Java, 
bases de datos, los estándares necesarios, etc… 
En la figura de la derecha podemos ver el aspecto 
de un sistema GIS. Con las diversas capas raster que 
dan contenido a la información geográfica. 
La versión actual es la 1.9 y al ser un proyecto 
español la documentación está en español. 
Con esto terminamos la presentación de estas herramientas que se pueden aplicar a la 
investigación educativa. El objetivo del artículo no es más que ese, mostrar las posibilidades que hay 
para que el lector decida  si le son útiles y aplicables a su labor concreta. ● 
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